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Se publica 101 :Juevel
"Nombramiento acertado
La dC:'>ignacü'll dd Sr. Pinies
para la Dirección de Administra-
ción local, corno premio a los po·
silivos méritos dei ilustre letrado
aragonés, ha sido muy bien acogi-
da, 110 sólo en el mundo de la polí-
tica, sillo por los numerosos in~e­
nieros que ya, desde antiguo, ha-
bian «(descubierlO»' al querido Pi-
lIies, queremos decir que, COllvell-
ciJos del gran valimiento jurídico
del excelente abogado)" de su ho-
norabilidad inmaclliada, habían
confiado a Sil competencia profe·
sion.¡[ litigios induslriales ¡Je mu-
cha entidad y muy grave cuidado,
Pillics ha logrado reclutar, co"o
sus cOIlLinuados éxilCS, en el ra·
rilo tccnico, una escogida clientela.
y apen:ls si hay ingeniero de cier-
to rellnmbre que 110 haya acudido
en al~ulla ocasión a sus lalentos
juridicos, Agobiado por el trabajo
del bufete, i~noramos de donde
sacar;) tiempo para desempeñar el
caq;:o COIl que le ha honrado el
seilor Sinchez Guerra, aun cuan-
do confiamos en que sus grandes
eller~ias mentales lo bariln salir
lucid.wllcllte uel empeño,
A raiz del nomb,'amiento eSluvo
a felicitade en su despilclJo de Go-
bernación Ulla lIulrida comisión de
ingenieros, muchos de ellos de Ca-
minos. y allí lUvimos ocasión de
estrechar la mano del lluevo direc-
tor de Administración local. Tan
sencillo y cordial como siemnre,
explicó Piniés la sorpresa que le
hahia producido el illp.sperado nom
bramiento.
Cuando los visitantes abardolla·
rOIl el minislerio de la Goberna-
ción, uubo quif'n, justificando la
llaneza y modeslia de Piniés, evo-
có ulla frase del alico Leopoldo
Alas. «EII Espaila-decia Alas re-
(,I'imiuando la vanidad de ciertos
necios cuancloalcanzan ciertos car-
f.\'0s-rs dificil que a ulla persona
de mérito y de ¡alento h:dague y
des":lllCZCa C<ll'go oficial al¡;;UllO,
habiendo sido pr'ofanadas ladas las
mtq;blraturas, todas las ¡,p'<llldeZCl3
apanilosas, pOI' la illeptitud hl~S
f,'anca, po,' la nulidad mas absolu-
t:J. Tanto imb¡'cil ha sido Clwnlo
h'IY que ser, que es mu)' Illlllural
la alleslesia en punto á vanidades
y oropoles admillislralivos».
Xuestra enhorabuena al muy
qlleríJI) camarada, y, más que a
Pinü;s, 21 Sr. Sanchez Guerra por
tan acertada designación,
A.nuncios J comuoieadol iII pre-
cios tOD,enciou.les.
No 5e devuelven origin.les, DI
se publicará oiogune qae no 81~
6rrnadtl.
PUNTO DE SUSCRIPCION








lc rcvista de la COI'Le, lr'urlsc/'ibi"
11105 las si~uieillcs lineas.
Entendernos SCI';lll vistas con
agrado por lluCslroS lectol'es, toda
vez que el Sf'ñol' Piniés, nueslro
reprc;;elllante en Cortes liene ga·
nada la "oILJlltad de LuJos los mon-
tañeses y CU:lIJto ti el afrcl3,a todos
interesa. ""
Dice asi:
df'1 proscriplo paro fines ulll't'io-
I'es del l'f'pulJlic<lnistno ,'atlical?
Lerroux,lnblalldo con Burell
en los pasillus, cHn\'enia en qUt'la
protesl3 revolucionaria que mano
tuvo Ruiz ZlJrrilla, fue el acicate
mejor p3r3 las rerormas democril-·
tieas oblellidas durante el p 'riodo
de 18. hegcllcia.
y eS{3b:ln amuos conformes ql¡r'
eslOi gobiernos incoloros a lo Ro"
manones y a lO Dalo SOl! incapa-
ce:'> de nada que signifique 3\'aIlCe,
Para que haya ~stimulo en los
partidos Je b izquicr'da y en el
mismo Gobierno. es rlccesar'io que
los ad\'ersarios estéll al mismo nj·
vel y para que Lcl'I'oux pueda
convertirse en acil·.ate necesita UII
Maura al frente del Poder públil:o.
Si e.5a es la lt'sis, ha)' que Cl>n-
vf'nir en que el velO cada V"Z vá
esfumandose mils. Un tlia Sa\vale·
lIa,jefe de la conjuncióll; olro Le.-
rrou\, jf'fe dc los rildicalps, pro-
claman la reha!Ji!iHlcioll de Jlaura.
Solo quetJall Pablo 1~II'si3s, )lel·
quiades Alvarez, el trust, Soriallo
y, naturalmenle, los Gobiernos
que \,j"en al amparo del ~b'ura
no, todavía eu actilud irreducliblc.
Sensible es, sin embargo, que
las izquierdas puedan imponer ve·
(os o disct'rllil' j('f'llur'as a su anto-
jo. en el campo COlllr'ario y ello
evidenciar:] que las izquierdas tie-
uen y deben leller, por lal110, ,'es-
pOll"iabilidad f'fecliva en las funcio-
Ilrs gubel'rlam('nwles.
y pOI' lo que pueda tronar sel'Ía
con\'clIienlc qlle las fUel'ZilS din3s-
lic:IS se percataran del pf'ligro que
ni representando la dema'Siat!a in-




Jueves ·18 de Jtlnio de t9H
sa, t'n 1,1 cllal se tllili1,3n los di~"
c;¡rS05 de los jcfes dc la t'xlI'cma
iz luierlla cumo supremoargu men·
to para rnarllenel' \"c.os ill\'ero~í·
miles
La eonjura eslá patenle, a la
"i::Ha de todos ~ hilO por 1111 mo·
mento vaci!ar a hombre del lem-
pIe del propio Cierva. que esluvo
a plinto de desertar de las filas
del lIlaurismo, cu~ndo el fué la
encarnación' 'J el verbo de lada la
politica de {909, por la que el se-
ñor Maura se "e objelo de las iras
de las izquierdas,
bIJa)', en realidad, un vel'dade-
rO estado de opiuión que justifi-
que el aClllal f>SlaUO de cosas?
Evidclllrmenle, 110 \' dClIlucstralo
qUf' 110 es asi el hecho df' que el
mo\ imienlo mantenido por los
enemigos df'1 lUgimcll es tOlal·
mente ficticio como se cvidell-
ció en los pasados sucesos calleje-
ros (le Madrid, en los cU81es no
¡Jasarian de 500 los que Kritauan
Mallra, no y aplaudían a Iglesias,
a Soriano y demas dipul3dos dc la
Conjuncion,
y IOdo el debale giró all'cdedor
de eso, corno si 1)0 hubiera pro·
blema~ nacionales que resolver,
\:111 interesantes como el de ~Ia­
rruccos, el de la Hacienda y olros
muchos, que eslan reclamalldo
prefercn lisi ma atellción.
Dell'ás Je lOda es;.¡ caml)aña po-
lítica se obscl'va el deseo de mall·
tener el eSlado de cosas aCLual,
único modo de que cOlltlllúe im-
perando la idoneidad proclamada
en Octubre como panacea guber-
namental.
Hasta el propio Melqui ... des Al·
varPz cambió de mollo ue pensar
" actúa de auxiliar del Gohierno
), del COllde de Romanolles, <'sfor·
zándose y poniendose hasta el ro-
jo, en los pasillos del Coogreso l al
tralílr de convenCf'r a las gelllt's
de que no habia mas solucion quc
Dato y de que la crisis de Octllb,'e
fue perfectamenle conslilUciollal.
Pero la realidad se aure carnillP,
y Lerroux, corno S3Iv'llella. no
pudo prf'scilldir Je ella para IlIvi-
lar'.a Maura, a quien llelló de diti-
rambos, a \lue rectifique su políLi-
ca de 1909, con objeto de que vea
levlullado el "eto puesto contra él.
¿Es sincero el tle5eo Jel jefe de
los radicales? ¿Significa un aCata-
miento a los lalenlos evidenles del
Sr. Mallra o, por el contrario, bus-
ca de lluevo el entronizamiellto
SEMANARIO RIWlONAL lNDEP:J:NDIENTE
REDAOOION y ADMINIS1'RAOION!
. Oalle Mayor, 16. +_Afio VIII
Crónica política
(DE KDESTRD RmCTDR EHI CORTE)
ImpreSlOlleS
La polilica esta pasando, eu es-
tos momentos, por una de sus ra-
ses mas interesanles, quiz'¡ la mas
inlerel'ante desde la Reslauración
acá.
Eslamos en presencia de una lu·
cha enlabiada enLre Jos tenden-
cias: la de la sinceridad y la ue
los que quieren que conlinúe la
rarsa y la menlira.
y lo que es peol' lodavía, el Po-
der público se halla elJlregauo ala
volunlad de los revoluciullarios y
de los enemigos Je] rcgimen, que
digase lo que se quiera, son c¡uie-
nes imponen y levanta!] velOS :i
su anlajn.
Véanse sino los discursos de.
Rodés, de Pablo Iglesias, de 03-
rriobero y de Lerroux. que 110
trataron ni quisieron andarse por
las ramas, ni siquiera ocuhar la
intención.
Lerroux llegó .. más en su dis-
curso de ayer, pues sáHtI¡) tres
fpocas, la en que la monarquía era
mas fucl'le qUf> la revolución la
en que la~ fuerzas eSlaban equili-
bradas y la actual en que la revo-
lución es más fuerte que el ré-
gimen.
Dado el eMado de las cosas, no
dejaran de hacer su efecto en una
p''lrte de la opinión las manifesta-
ciones del Diputado por Posadas,
porque los hechos parecen darle
la razón. .
Desde los bancos de la exlrema
izquierda se imponen ó se erhan
abajo gobiernos y se impide que se
manifieste la opinión monarquica.
Oc ahí que el Régimen quede a
veces desampar:ldo desde el banco
azul, como si los ministros tuvie-
ran el temor d,~ solivianlilr a los
rojos. En mucbas ocasiones, mas
que minislros dcl Rey aseméjar se
:i auxiliares de los de enfrenle, ..
apoderados de los revolucionarios.
A lo que se aspil'a es ú il' liran-
do sin dificultades, para lo cual se
transije con los republicanos y nll
se licne illcollvl'niellle el! dividir
y deslruir las fuerzas dinaslicas.
Ese es el espcctaculo ql.lc viene
ofrcciendonos el Congl'cso en el
aClual dpbate político, espcrt3culo




fael Pastor, so~re¡;ali.ente;Antonio Gar'
cia. idem; Pedro Bandréa. notable; Joa-
quiu lpiéns, idem; Francisco Valle,
aprobado; Carlos López, idem; José Be-
lío. idem; Isidro Navarro, notable, y
Antonio Valdés, idem.
Geografia general y dE Europa-
Rafael Pastor, sobresaliente, honor;
Pedro Bandrés, ~obrtlsalientej Carloe
López, idem; Antonio Valdés idem;
Francisco Valle, idem; Isidro Navarro,
notable; Joaquíu Ipién6. aprobado, y
José Belio idem,
N(Jcion~.t de Aritmética y Geome~rla.
-Rafael Paator, sobresaliente; Antonio
Valdé9
1
idem; Francisco Valle, uotable;
Pedro Bandrés idem; Carlos Lópell,
aprobado; Isidro Navarro, idem, y Joa-
quín Ipiéns. idem.
(,alig,.afía.=Carlos López, sobresa.
Iiente; Rafael Paptor, idem; Antonio
Valdés, notable; 1Iidro Navarro, idem¡
-Ha regresado de Zaragoz8, la res·
petable seDora dona Guadah:pe Oliete,
Vda. de Bandrés, madre del notario de
esta ciudad. Don José María.
-En UD automóvil particular llega·
ron aye!' de Zaragoza donde han pasa-
do UDa temporada. nuestros respetables
y de3tinguido!! convecinos los Sres. de
lrigoyen.
-PUllo uno;; dias con 8US hijos de
eata ciudad, la distinguida seMra Dona
Josefa Esteva, Vda. de Barrh, que lle-
gó dias pasados de Tarragona, BU rMi-
dencia.
=Regresó de Zaragoza, dODde ba
pasado larga temporada la bellísima se·
ñorita Pilar García SautOt!.
-Por haber cnmplido la edad regla-
mentaria ha sido retirado del serVicio
militar activo el pundonorúsO GeDeral
de brigada D. Victor Garrigó, amigo
Duestro muy ~bal1ero¡;o que en época
no lejana estnvo al f:-ente de este Go-
bierno militar
-Al grado superior inmediato ha si-
do ascendido, el ilusl rado eapitén de
lnterven('ión D. Gabriel Btmedé. paisa-
00 nuestro muy estimado. Enhorabnena
=&¡;, su caaa de Gésera talleció el
dia 8 del actual O. Francisco Santolaria
Latráll, amigo y suscritor de siempre,
que cou SU8 bondades, supo ganarse
generalea sim-patias. A s:1 aptloa::la e6-
posa, a 8US bilos, bijos politicos, oie·
tecito, madre S hermanos, nuestro más
eentido pésame por tan ine,;perada pér-
dida.
-También en Pauticosa falleció el
día 10 de ~os corrientes \:1 virtuosa se-
flOra doi'la María .A ntonia Lapuent9,
madre del ilustrado prf'sbitero y cate·
drático de este seminario conciliar don
Pascual Azulir. a quien asi como a su
familia significamos lluestro pesar por
la pérdida que lloran.
-Para pasar la temporada de verano
con sus parieutes de esta (';iudad, lIe~ó
en el trBUVíll del martes último, la dIS-
tinguida dama doña ROl:ja Laclauatra,
viuda de Dumas. con sus bijos Luís y.
Jo.<:efiDa.
la elegante seaorita Mercedes Martinez,
'deLupiaén. . .
El acto fué intimo, y los famIliares
CI'lebraroo el acont~iDliento con un
luncb en el Hotel del Universo, salien-
do luego los novios, a quienes felicita-
mos, en dirección a Madrid. dODde se






=Ellunea último contrajo matrimo-
mal enlace en el templo de La Seo de
Zaragoza el apreciable y c lnocido co-
merCiante O8CeD~" D. Serafio Pardo coo
-Para pasar una larga temporada
dtl descaDso en los valles de Recho y
AUl:ló, ha pasado por esta ci;¡dad oues·
loro buen amigo D. Ramón Biel, de
Ruesca
De~pués de haber permaneoido en eA-
tilo ciudad unas días, regresaron la se-
mana pasada a su residenCIa de Barce-
lona, el distinguido joven D. Sautiago
Portoléa y su joven esposa, hermanos
de, nuestro buen amigo O. Angel maes-
tro de Capilla de eata S. 1. C.
DEL TIEJI.ll:PO
YuéBtrase implacable con nosotros.
Si no hubiéramo~ !a esperanza. (funda-
da en la lé que DOS merecen los astrónO-
mos de calendario) de que con el día
21 harán de lleno su aparición 106 dlas
apaciblee, serenos de nuestro verano
ideal, habria que darae a los mil dia·
bias.
Son C088a que mal se compaginaD,
augurios de brillantes fiestas, anuociúe
enloquecedores de toroa y verbenas con
temperaturas otoiiales y diaf: griBes de
invil'rno. El chapoteo Incesante de la
lluvia con au ritmo monótono, priva al
espiritu de expansiones que pugnao por
exteriorizarse, y la falta de sol, 1" au-
sencia de sus caricias agosta toda idea
de felicidad y alegria.
Por eso esperamos impaCientes la
aparición gloriosa del aol. luciendo 8US
~alas veraniegas, aqui en el Pirineo
más esplendentes que en parte alguoa.
Por 6S0 aiioramos su iuz benéfica; por
eso queremos calor y vida porque con
el calor y vida nueatros o¡;timiamos y
Dueotras alegrias saldrán a la calle pa·
ra in ...dirlo todo, para llenarlo, para
pregonar nuestra vitalidad y manifea·








El Sr. C..rnota salió eu el correo del
sábado para Madfld y Oalioia. Antes
de su part.ida, muohol amigos, le sig-
nificaron su apreoio dedicáudole un
baDquet.e la noche del viernes, en el
Hot.el La Paz, al que asistieron varios
8eaorse CSDónigos, Benefioiadoa, Oat.e-
dráticos del Seminario, Coadjutores,
Abogados, propietarios y periodillt&s.
Al terminar el banquet.e, en elronen-
tisimos brindis, se hioieron votos por
la felioidad del i1llltre periodista y
virtuoso 8aoerdute, á los que oc>ntestó
muy oonmovido el Dr. Vioente Carno·
tilo, agradeoiendo la dietinoión de que
en objeto y manifest.ando su gran
ilentimlento por aepararae de tan bue·
nos amigos al ausentarse de Jaca.
D. Vioente Carnota
Bien merece un .. oortés corree pon·
dencia qnien desde las onlumnas de
eat.e periódioo dirigió á J ..ca una des-
pedida oomo la de Carnota.
Y para los que, como yo, le reoibie·
roo con recelos y vivieron diatancia-
dos deL ilustre periodista gallego, por
cauus ajenas a !u persona, ee-
tas líneas tlDvuelven una reparaoión y
nn testimonio de franoa y noble amis·
tad.
Vino aquí en 8sa edad en que el
hombre aspira con más razón al des-
oanso, que 801 ejeroioio de gravísimos
deberes; signifioaba una conquista bri-
llante deL Obispo que públioa-
mente lo patrooinaba y habia de ofre- Florenlino Ballesterol, ha conseguido en
Pamplona, el domingo ultimo, el 61ito mh
cerle lae ventajas de su apoyo gentlro- fraoco, ruidoso que señ~l!r puede novillero
so, proverbial y eficaz, y ellt.u oirouu8- alguno eo los anales d8 su historia, por glo-
tanoi8os despertaron la curiosidad y 1110 ,tiosa que sea.
admiraoión de nue8tro pusblo, poco Por sabido se nalla, que los navarros, en
acoat.umbrado á ver, i. 101 veteranos cueslión de toros, son lú que, sencillamente,
de la prensa liberal, convertidos en Silo- se dice una institución, y cuando un lorero
oerdotee. Ien la plaza de Pamplona consii"ue honra.
Sin duda alguna, el Sr. López Pe- aplausos. y, por añadidura, orf'jas, es 'porque
láez que como nadie apreoialol mere. ba trabaJado con ley, ha hecho filigranas
" ! t I ¡"d· d e t conm01'edoras.Clmlel> 08 ~ U oua I a:,es e aru~ a, Pue, lOdo eso alcanzó Florentino Baile.·
no ha quertdo comparta la protecCión ter~ el domingo en Pamplona.
qne le dlapensa, y aoasO sea este el Véu9: lo que en tres lineas dice un croo
únioo motivo de vernos privados de nisla de Madrid, refiriéndose ~ la corrida oa-
nn sacerdote digno, de un amigo exce- nrra:
lente y de un periodilla ilustrado CIlFI~renlioo Ba!lelteros ma~ó t~el lOros.
Aplaudamol el rasgo de justioia del Muy bIen en el pnmero; llpenorislmo eo el
Prelado de Tarragona y lamentemos' segaudo, del cual corlo l. oreja, y mejor aDO
la separación de O. Vioente merece. en ellercero. Fué sacado en hombrOS.JI
, Id' De aIro de 7.al1lg0L1:
dar por t&nt.ea t.lt.O os .e nuestros res- .Florenlino a.lle.lerO! entusiasmó a 103
petoa y de oue~~roe cartll.os.. navarros toreando con su peculiar ~lllo, ele-
I!ombrese~oillo, .humllde, S1Doero, gantísimo y pegandose a los ca.tillares.
con un cor&l:oo de OlftO que no alean- En su ;regando lle distiogoió mas con el
zaron á. torcer y á env~nenar las vici- percal y con la moleu. cobrando una buena
l'Iitudell de ona vida ~ooidentada; oon tltoeada. Ovacion, oreja, prendas de vestir.
una fé robusta alentadúra y firme; con En su lercero estuvo mas que r.olosal.
on concept.o elevado y nobllialmo de 1" Plomo,'p0r no fe~ menos,luvO una bo~na
honra y :!e la dignidad del sacerdocio, larde J dló el cambiO de rodlll" $openor·
h
'd ' ¡ . f . , menle.a ~I o aqul o que siempre ue, 10 qu.e Florentino BalleslerOl f06 SJcado en bom·
debla y podia esperane de sus lent.l· bros.
mientoa, lo que .ed. mientra. viva Y Un trionfo para nuestros novilleros regio·
al marcbarae de Jaca deja el recuerdo nales.
duradero d.e sus bondades y de 80S vir- Y qne conste que me lo dijeron por los
tudes y lleTa OOD él 108 votoe fervien· bilos_ Jl • .
tea del olero jaoetano qu" desea verle . Elogtos ~oaOlmes ~e la pre~5a que,lradu·
pronto en ell~gar que reclamlloO IlIlS cldos a lu]lU¡uuu, qUIeren deCir V(lO a ser
méritos nuestra~ ~e5ta~ ¡¡OriOi' un dprrocbe de gu..-
peza y éXItos.
se injuria, que mil ee calnmnia, qus
mti.e se inslllta a ai mismo; uo sé de
&lDgtio pueblo que, viviendo eu Euro-
pa, diga '1ne no e. ettropeo; no sé de
ningúG pueblo que reniegue de su cas-
ta y de 8n historia, como la de Egpana
que se ha confondido tantas veces con
la historia universal ll •
Asíexolama qnien por fortuna, no
ignora lo grande que ell España, reco-
Dociendo al propio tiempo, los peca-
dos de 'us hijol ingratol los espano-
les.
-
PEGBDOS DE LDS ESP~"OLES
Es triste, es desolador, paro 8S lo
cierto y no hay otro remedio qne coa-
feur l. verdad liD paliativos de Dio·
gún género.
¡SOO tantas y t.an frecuentes la9 .a·
0611 que 8 mi! oidos han llegado traBes
delpreciativas de cnanto ha existido y
en la aotualidad existe en Espafta qns,
sin hacer alarde de p8trioti8UlO, DO
puedo menol de considerarlas como
.benrdaa exolamaoiones de bijop iDgra'
toa faltol de todo amor por 1&8 C09&9
de 80 madre pstria!
¡Pobreoitos 108 que te injuriaD patria
querida, despreciando todo 10 bueno
que p096ell. y no reconociendo lo gran-
de que failta y sigues lIiendo!
En part.e Ion dignoll de lástima y de
perdón; porqne, ¿cómo han de ciroular
por 8U8 venas notrientes de amory agra
d",cimiento hacia la8 cou,s de Esp.n. si
oarecen de los oonooimibnt.os mlÍs ra-
dimentarios, si no tienen nooión de 8Q
hIstoria? NadIe puede amar a quien DO
oonooe. Por 68e motivo, repito, son
dignoa de p'!rdón.
Ahora bien; el mundo ext.ranjero al
ent.erarae de los diohos y leyendas de
ineensatoB e ignorantes espai'loles t.an
aoostnlJ\brad08 a maldecir lo bueno
propio para ensalzar lo malo ajeno, re-
negando de la Patria que los vió naoer
y del oielo que 1011 oobija, ¿pensarán
oon la misma indnlgenoia que yo, po·
niendo a E~paaa eu lu~ar que S8 mere-
:let Bien podemos contestar negativa-
ment.e sin temor a equivooarnos.
Para 108 de fuera y para los de casa
podemos afirmar que Esp&l1a, en el
orden material, DO está 6U la situaoión
da inferioridad que la suponen con los
- demáe pueblos que haya que reoono-
oerlo y proolamarlo, afirmando esa in-
ferioridad en términoll para ella deni-
grantell, DO; el grlldo de oultura exter-
na, 10 mismo en produooiones que en
comunicaoiones, DO implioan un cam-
bio brusoo ni una alteración en batan-
oial en el orden de la oivilizaoión de
101 pueblol.
Oigamol lo qne a este prop~sito, di-
oe un esoril.or e:r.t.ranjero: (lEn graD
parte del barrio de Pass1, de Paris, y
en otros de las afoeull, alli oomo en la
avenida de Wart.elóo, en Bruselas, 1.0-
davia uo ha llegado la luz eléctrica y,
iqué coutrallt.e! afirma que no hay nna
aldea en Guipúzcoa y en Navarra en
que no h.ya luz eléotrioa.
Yo he visto, cont.inúa, en GuipÚliooa
mb teléfoooll que en ningún puoto de
Alemani" 1l
Claro est.& que e80 e!! una part:e. y
mny pequen•. de Espana; pero, aun
ouando en las dema!! partell el número
de analf,betoe eea grande, la produo-
oión sea 88oau, las comunioacioDBs
diffcilee, no ee eso eD lo que oonsiste
la inferioridad; tempoco e!tá la inferio-
ridar! en el ~~lU~ru de armas de nnes-
'ro ejército; poca historia habremos es-
"udiado si no sabemoll oua( es el vigor
de nuestro t.emperamento militar.
No est.', tampooo, en nuestra colt.o-
ra inteleotual; puee, ei no dominamos
como en el SIglo XVI, en Europa,
ya por las armas, ya por laslet.ras, po-
demos dominar, 00 hay duda, porque
nueet.ro pueblo es una delas inteligen·
oias más equihbradas de los pueblos
modernos.
¿En qué consiste, pues, la inferiori-
dad?
Dejemoll. de Duevo, hablar al ext.ran-
jera y él MS dirá en qué CQnalllt.e.
IlCOOOZOO todoe los pueblos de Eu-
ropa y América, y puedo afirmsr qne
no hay un pueblo. al menos en la! ola·
ses más intelectualell, menoll patriot.s
que el pueblo ellp"aol. En toda! partes
desde l'Jue e·nt.ré eo EspaDa, he oido ha·
blar de ni suerte que V60, non alam-
bro, que Espaf'la es el pueblo que más
PROGRAMA
Dia 24.. A las dOoe de la mabna,
el volteo general de oampanas, dh,pa-
ro de morteros y bomba, realea, ,la,
bandas de músiue ~ne leoorrerán lu
oalle. de la oiudad. int-erpretando ale-
gr88 marcbas, anunciarán el principio
de las fiestas.
Desde eate día, 101 edifioios públiooa
engalanarán !'Ins faobadas, J por la no-
obe luoirán las mismas ~explendidaa
ilominaoione8.
La Comisión raega al: veoindario
contribuya al mayor explendor de la.
fiest.as, Iluminando y tapinndo lIl111
balcones durante los días de la. fiesta•.
A las tres y media de la t.airde, 00-
menzarán las solemue. víspera!~en la
S. 1. C., termioadas las oualel'l una oo·
misión del Exomo. Cabildo Catedral,
oon Cruz alzada, se unirá en 'la Casa
Consistorial á otra del Ilmo. Ayunta-
miento, para reoibir á 108 Romeros eo
lli Puerta de Monjas, regrell8ndo CaD
ellos á la Catedral.
A las seis, una banda de músioa,
volverá á reoorrer nuevamente laa oa-
llea de la poblaoión, situándose aoto
seguido en la oalle Mayor, donde in-
terpretará esoogido oonoierto.
Los Maitinea, que serán oelebrado.
con la aoostumbrada l!olemnidad, da-
rán prinoipio á las 8 de la tarde para
terminar á las lO,
Por la nocbe a lu diez (ha,. verblo.tla
en el P..eo de A.lfonlO XIII. Se ele.,.-
r'n globos grotesoos; disparándose
bombas y cobetel. Una banda de mú-
8ica interpretará escogidn obru.
Dia 2ó. El amanecer de eate día, el
de la Su. Patrona, ler" saludado non
el disparo de bombas y~ morteretea,
alegres dianas por la MÚlica militar.
aaompaftad .. de 110 banda de tamb&ru
y cornda•.
A la8 oinco, Solmu /lolano. qae
cantado por la Capilla de la Catedral
y coro de niftos. reoorrer. In oalles de
co.tnmbre.
El EUIDo. Cabildo y el Ilmo. Aynn-
tamiento, saldrán de la Catadnl á las
8 y media para recibir en las puertas
de la Ciudad á las Croces y represen-
taciones de las Parroquias tod.. de la
Dióo6flis, que vienen para asiatir .. la
fte!!'ta. Segoidament.6 oomenzará la
fnnoión religiosa. Terminada la misa
8e organizará y uLdrá de la Catedral
la solemnísima Proce,i6,. gtntrol que
recorrerá las oalles de ooatumbre para
dirigirse á la PI.za de Bisoós (D. Vio-
toriaDo) donde el Exomo Sr.Obiapo,
deltde el Templet.e en ella erigido, en
bonor de la Patrona, exbibirá el ouer-
po de la Santa Márt.ir, bendioiendo
CaD él al publo.
A las cuat.ro y media Gron ,"oDUlada
en la plaza de toroa prdWisíonal. levao-
tada al efecto. en la que se matarán a
eatoque- tres novillos de la ganaderia
de D. Mariano Cahlina, que /lerán e/l-
toqueados por el afamado diestro Flo-
rentino BalleBteros.
A la 8allda .de los toro., en la oalle
Mayor, conoierto muaícal.
Por la oOf.>be, a laa llueve, se quema-
rálJ en lall 8ros ltEayoru. la primera
col!'cción de Ftugol artificialt. por el
pirotóonico zaragozano Sr. Sanz. Una
banda de música amenizará el eepeo-
táculo.
LOI central "Gabinete de Reoreo".
~Unión Jaquesa,u "Lb Alegría Jave-
ae oon OGuión de las felti.,idadell de
Sta. Orolia y San Pedro. Exoelente
efecto ba causado en la:opinión, y de
sua at.rantivos y brillantez eapera el
pueblo jaqués día. de gran animaoión
y ballicio. .
Integro lo transcribimo., gan080, de
,Joadj'llvar .. la propaganda de la. fies-
t.s de Jaoa y reapondlendo .. nn deber
Imperioao de buenos oiudadanos.
=
T-
=R. (. P =
DE FIESTAS
Ha !lirculado el programa annnoia-I
dor de 101 festejos que ban de oelebrar·
Su familia ruega a los amigos la
asistencia a alg11n!i de eUa&.
t"@llit~ Ii)~f~[ AI~~r~z
que falleció en Zaragoza. el a de los co-
rrientes
Las misall que a la88 de la maftana,
ae oelebren los días 18 y 19 del aotual
en la parroquia de Sta. Orosia, aerán
aplicadas por el alma de la Se~orita
El domingo ultimo celebró'900n to-
do explendor la solemne prooelión del
Corpus, sospendida el día de la solem-
nidad, por oausa de la lluvia. Forma-
ron todas las fuerzas de infantería y
carabiueres, francaa de servioio y la
artillería, biza desde los balnartes de
la Ciudadela las salvas de ordenanza.
Asistió a la procesión el Ilmo. seftor
Obispo con todo el olero de Jaca, el
Ayuntamiento con maoer08, el Jnez de
1.:strucciÓn y el General Gobernador
de la plaza con lucidaa comisioJles de
todas las ar:nas de esta gaarnicióD.
Eo el teroer trozo de la vía férrea en
construcción del término de ViJlanúa
ballá.base dedicado a 8U8 trabaios el
obrero llamado Severino Allué, de
treinta y aiete aftos de edad, uatural
de Novés, cuando repentinament.e, 1
es llosible que a. conseouenoia de 1801
lluvias IÍI~imas. se desprendíó un te-
rnp1én, sepultando al infeliz trabaja-
dor.
Este fué extraído á los pocos mQ·
mentos de entre I&s ruinas con el crá-
neo completamente destrozado.
El Ayuntamiento de Huesoa en su
selii6n última nombró por uoanimidad
contador de fondoll munioipa.les a don
Eduardo Labora, ilUlltrado funoiouario
que oon gran pericia ha desempeftado
igulI.l cargo en esta ciudad por espaoio
de un08 meaes,
Ha empezado la temporada en 101
BA~O.) DE TI~RMAS.-Cuhcione8
prodigiosas del reumatismo, bron-
quioa, matriz y corazón.=AutomOvil
diario de la NA VARRO-ARA.GONESA.
que sale todas las tardes de la plaza
de San Pedro; viaje comodísimo al
Baluebrio en dos bons y media. Mien-
traa se imprimt:lo loa nuevos foHetos,
pueden pedirse informea al Administra·
dar doo Pedro Manobo.
E~ probable que ~n el mes de Sep- 1
tiembre próximo 88 Hen a efecto l.
excursión a Pao con objeto de deval- 1
verle!! la vitiita que 108 represent"Mel I
de aquella oiodad y OlOTón hioieron a
Zaragoza.
Loa exoursionistas fnnoe8es aigni6· 1
caroo a 80 paso por esh oiudad a nne'-
t.ro Ayuntam:ent.o la simpat.ía conque
en Francia babra de vene el qne se
uniera n08 represenhClón jacetana .. 1
los excursionilt.as aragoneses.::)l _que- 1
lIa invitacióo espontánea qoe 8e 008
biza eo el calor de los entu!fia!fmol, na· I
cidos de motuas fineZa!, nos fnera
ofioialment.e reiterada, Jaoa debe aoo- 1
gerla eot.osiásticameote '1 orrespoo- I
dt:r.a ella enviando delegados que en
la naoión Teoina, manifieflten penonal
mente nueatra gratitud y estreohen las






Desda el día 26 próximo, regirá el
siguiente serviCIO de t.renas bntre Ja-
ca J Zaragoza y viceveraa.
Los trene8 que se denominarán Lige-
ro, Ea;preso y Correo saldrán de J!ltoa
a las 0'26 el primero, a las 9'43 el se-
gundo y a las 13 el último, tenieodo
su llegada a Zaugoza a las 11, a las
14'48 y a las 19'471 por el orden ex-
prelado.
El Ligero 2.291, oqmbiua con el Co-
rreo de BaroeloDa a Zaragoza y los
miérooles, viernes y domingo!!, á oon-
Lar del 14. de Julio, oon el Rapido de
BarceloDa, que admite viajeros de pri-
mera basta Tardienh.
Los trenee de mercancías, DO lleva-
rán viajeros, a esoepoión del aloenden-
te. que los admitirá de 1.-,2.-y3.-en-
tre Ruesoa y Tardleuta.
En sesión celebrada ayer por la Jon-
ta de proteooión a la iniaLela y extin-
oióu de la mendioidaJ, se aoordó com-
batir enérgicamente éllta, cumpliendo
nna Real orden record"da por el Go-
bernador y cUY0!l principalel extre-
mcs publicaremos en el próximo nú-
mero. Dasde Inego se convino en la ne-
cesidad de invitar al veomdario aGue
en lagar de las limosnas personales
contribuya oon nna suscripción men°
soal para socorrer a 101 pobres de la
localidad obligáodose a los transeu.. -
tes a aal:r inmediatamente de Jaoa,
después de socorrid08, eVitándose de
este modo, el vergonzoso esp3ctáoulo
de pedir, especialmente en estos días
próximos de fiestas que se avecinan.
Muy pronto recibiré. el veoindario una
oiroular oon los aonerdos dll la Janta
y se conatituirán otras de distrito al
objeto de combatir radioalment.e la
mendiCidad.
Una comisi6n de Diputado8 de ellta
provinoia ba vil!itado al wiDistro de
FomentO pbra hablarle acerca de las
carreteras que tutere8an Id Alto Ara-
gÓD
Los oomision ..dos lalieron del minis-
terio altamente agradeoidoll a 1M de-
ferencias del seftor Ugarte y lIevaronse
moy optimistall impresiones de los boe-
noa deseoa de que el Gobierno elitá
animado, oon respecto a nneatros inte-
reses.
En los e%li.meneil ,iel primer corso
del grado superior, ha obtenido bri·
lIantell calificaciones, en 1" Normal de
Hue8ca, la set10rita ADrara Ortiz.
A la categoría de 1.6&0 y 1.876 pe-
set&8, reepectivamellte, hAn aido al:loen-
dldos 1011 iluitrados profeliorell de pri-
mera eoaeftanza, D.- Andresa Falái!.
de Jaoa, y D. Amadeo Garoía, dt' Bies- ,
caa.
Hoy se inauguran las expOSICiones
escolares de fin de ouno, oomellzando
pur el (olegio del Real Mooasterio de
Benediotinas; maftana, vierne8, en los
dirigidos por 108 R -\. T·'udos PP. EI+
colapios, y el aí.bado en 10!l nacionales
de nlftos y nii\aa.
En seBión de ayer prelidlda por el
senor Juez de Iostruooióo, O. Mariano
Ciriquiáu Ga., && eligLeron los 26 ju-
rado8, oabezas de famiha. y 8 capaci.
dades, queformar.lo 1011 t.ribunales po-
polares pan hu viaL.lI de ¡loa OaUlIl!L8,
incoadas por el Juzgado deJaca, y que
están sstaladaa par. el próximo cua-
trimestre.
\ mioilio de 115 peseta., y en el segun-
do de 00 p6B8taB 15 cént.imo! en mo-
neda traDcesa.
UOIo 9IZ que hubieron oomet.ido SUB
b..:u.na, ahandonaron el pueblo, ha-
citmdo oDa descarga oon las .rmu que
empuñaban,,,
Gacetillas
Recordarán nUf'stroa eleotores que
en el all.terior número [JOS referimos
en IIna gacetilla a lierto suceso miste-
riopo que originó la movilizaoión de
fuerzas de la Gnardla olvil.
La Vo. de la Provincia dedioa a él
elta informaoión con la qne qneda
aolarado el heoho:
"El oomandante del puesto de Ye-
bra requirió refuerzos para batir a una
ouadrilla de bandoleroB.
Eetos penet.rr.ron en el pueblo de
Sua en número de oobo, armad08 bas-
ta los dientes y con aires de amenaza,
Cuatro de los bandidoa llevaban tra-
bnco en riatre, dos ulaban tercerola& y
armas blanoas J a 1011 ot.ros dos no se
les vió arma algona.
Cuaodo llegaron al ¡:aolfico pueblo
de 8asa, los malbecbores se di&tribu-
yeron eu dos grupos. Cuatro de los fo-
ugidos ..altaron la murada de dol/.
Ramón AUué Esoartín, y 10i! otros
onatro la oasa de doo Ramón AUué
López, apoderá.ndol1l8 eo el primer do~
Joaquín Ipiéos, IIprobado; José Belio,
idem, y~Ff9,nci8CO Valle! Idem
Segund.o año.-Lct&gua latina.-Pri-
mlo.r cu,.o.-Notableij: Antonio Molay
Pedro Cajal.~Aprobados.Fernando Oli·
váo,:Maouel~Pu6Jo J MarianO Gimé-
Del.
Ariemético.-8~9"ndocur.o. -Sobre·
aalie::lte6: Joaquín TOrreut8 V A utonio
Mola. Notable: Manuel PUdYO: Fe-rnan-
do Ohván, Pedro Cajal J M.ariano Ji-
ménez, aprobados ..
Geografía de 8,pa#ia -Sobresalien-
tes: Antoulo M.ola ., Pedro t..:ajal. Nota·
bIes: Fernando Oliván, M.anuel PU8JO
y Mariano Jlméne•.
Bisloria de 8Jpaila.-Enrique La-
guna, sobresaliente¡ Alfonso García,
notable.
Tereer 3.ño -Francés. -Primtrcur,o.




Latín.-Segundo cl.lrso. -Joaquín To-
rrenta, notable.
Cuarto año -Algebra y Tri,onomlo.-
tria -Joaquín Sarasa, notable; Félix
Pa8tor, A.bel López y Aurelio DaConte,
aprobados.
Francú.-Se.qundo cur80.-Joaqnín
Saraaa, sobreaaliente, bonor; F. Paator,
notable; Abel L6pez y Aurelio OaCoote,
aprobados.
DilJujo.-Prim" ewrlfo.-Abel López,
8obre8aliente, bonor; Joaquín 5ara8a,
8obresalíente; Félix Pastor, notable, y
Aurelio Dafonte, aprobado.
Dibujo.-Segl.lndo curso.-Joaé Ma
rla Baodrés, aQblE'salieutej A ntonio Bue-
no J Amadeo Bovio, aproblLdos.
Hi8loria Universal. - Félix Pa!oJtoT,
80brepahente. honor; Joaquin Sarasa,
notable; Abel López J Aurelio Dafonte,
aprobadoe; Enrique Laguna y Altuoso
García, aobresalientes
Preeeptiva lillo.raria.-FéoJix Pastor,
aobresaliente; Joaquín Saraaa, notable;
Abe} López, Amadeo Dovio y Aurelio
Dafonte, aprobados.
~ttiDto año -Pllicologla y L6gica.-
Joaé b:18ria Bandrés, 80bresalie::lte, ha·
norj Antonio Bueuo,E1obre8aliente¡ Ama-
deo Bavio, notable.
Fúica.=Antonio Bueno J José Ma-
ria Bandréi, notable8. Amadeo Davio,
aprobado.
Finologia e Higiene.=Antonio Bce-
uo y Joae Maria BandrJa. notables
Hidoria de lo LUeratura.:o=Aotooio
Bueno J José María Bandrés, sobresa-
lientes; Amadeo Bovio, notable.
Felicitamos efuslvamente por tan bri·
lIantes éxitos a los profesores J a 108
alumnos
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do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRA CISCO
GARCIA.
Prototipo de las aguas nitrogenadas
1.631:1 met.r08 80breel nivel del mar.
PANTICOSA
COMERCIO DE ANANO~
El pedido de informe!l,:folletol, ta·
rifal, alí como aguas, dir\iase al ad- Oe
ministrador general,' D.~EDUA.RDO
GAL'VEZ, relidente en el Balnea-
rio los mesestdeiJunio, Julio, Agos-
to y Septiembre, y en Zaragoza, el
reltoldel afio.
OATOROE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
A!Il\IVOVlLKS ALA LLKGADA OK LOS !IIms KN LAS !SfAGIONKS
DK SABINANIGIJ (HOm) ¡ LABDNS (I'IlANGiA),
DEPOSITO El JDCO
La Máquina tomenzari á funcionar en el momento oportono. P;Il'3 tomar torno, avisar en l.
calle de Bellido, 6, principal .
La Trilladora Jacetana --ilABRA~~R~~!
SI QUEREIS RETIRAR PRONTO lo~·frntos de vQestra coseoha, UDS vez
efectnada I~ siega de oereales, aoudid á la MAQIDNA TRILLADORA, donde
oon!legniréis (como ya sabéis mnchol) una economía grande en los precios y
ahorro incaloulable de tiempo.
L08 dueftos de LA TRILLADORA, viendo los inconvenientes que tiene el
trillar peqoeflas partidas. l'e han visto obligados á reformer los precios que han
de regir en la próxima campliofta, y serán 108 signientes:
Por cada 140 kilot trigo en partida hasta 1.400
'd. id. hasta 2.800
Id. id. de 2.800 en adelanle
Por cada 140 kilos trigo &eiJado con guadaii((dalla)
Por e.lId. lOS kilos cebada en partidas hasla 1.080
Id. id. id. de 1.080 en adelante
Por cada 86 kilos avena. .. .•..
BalneariO de
tia á las on('6, en el Templete de Sao-
ta Orosia.
A lu onatro, la oomparu de gigaft-
tu y cabezudos, precedida de una
banda de música. recorrerá las callel
de la poblaoión, dirigiéndollo á la Pla-
za di! torolt, donde se celebrarán Oarrt.·
ral clclida& devarial olasep, ooD pre-
miol' en met.lÍlioo.
A lu nueve y media, villo.. verbe·
na en el paseo de Alfonso XnI, donde
se quemará la segunda coleooión de
Fut.g?1t artificíal~lt.
Dia 29 Al amanecer, alegres dia·
nas por las bandas de músioa.
eA las nueve de la manana Procui6n
que saldrá de la Catedral, celebrándolll"
a continnaoión 0080 selemne Misa oon
8ermón, eo honor del Apó'tol San Pe·
dro,titular de l. Iglesia.
Durante todo este día, tendrá lugar
la aoostumbrada feria de Ganadolt A
las cuatro y media Itegvnda nornllada
de feria, con toros de igual ganadería
y los afamados diestros del dí. aote-
rlor.
A las siete, Concierto en la oalle
Mayor.
A las diez. Retreta, Gran traCa final
y bailes en los Basinoll.
JªJ[F~~lnOJ[l "AFBITOL .
(" "Para afeitarse en dos minutos sin agua caliente,
brocha ni jabón
No hice falta delpués de afeitane pah'os, Clem", Di otros
ingredientes perjadiciales.
No e8 dañino.i 1~1 ,oro~, dejando la piel suave J sin ardor.
Como es un liqUido 10UOSO: no ataca á las navajas y puede
nUlrse indistintamenle frio Ó calienle.
No consintáil que con I.s brochas, Que recogen todos los
germenes, t~uen vueslr¡,s caras
El oAFEITUL. es un produclo de origen orgánico, ino-
fensivo y muy Inliséplieo, que permite poder garanll'zar l.
lalencil de todo contagio. 101 que con él se afeiteo.
f'rIllQO <fo lIi$Q Ilrltmas. sYJfllllonto ~llrllJ lIiQ@ 'll<1l0S. 1)@1I








CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialilta en enfermedade8 de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-A.paratos arti"tioo.
en 0,"0, .i.tema WridqelDOrk, fijol. Den-
t.adnras completas y paroiales' preoios
muy limitados.
Elrt.ará en J aoa los días ~,25 Y 26




'Tarjetas de visila CO" tipos mo-
de,-nos.
JOVEN
de i6 a 18 años, con (mellas rp...
rerencias, se necesita pera la rar-
macia de
TOM AS GA !lCIA ,-JAr.A
VDA. DE R. ABAD
Reforma y compone las dentaduras
inserviblee.
Su gabinete Bjo, C080. 67, 2 o, junto
al Teatro Principal '1 Banco de Eapaia
ne promesa a la bandera, por 1011 ex-
ploradorall iaoetanol, a ouyo aoto ban
llido invitadol 101 da Zaragon y Boes-
ca. Alli.tirán al mismo, que comenzar'
con ona Misa de oampafta y bendioión
de la bandera por el Sr. ObilpO, las
antoridades looale.. y looiol proteoto·
r88 y de bonor de le Instituoión, sien-
do amenizado por ona banda de mÚlli-
080 y terminando oon el desfile de 108
Expl(oradores por la oalle Ma}or.
A lal cuatro de la tarde, en el sitio
qne oportunamente 8e seftalará, ten-
drá logar UUIio gran Jira in(afttil con
aai.tencia de loa Rxporadores de Zara-
go,a, Huesoa y Jaca, loa que efeotua-
ran variados ejeroioiol de eaonaiaroo y
amenizando lus intermedios noa ban-
da de música. y elevándose globos ae·
rost_ticos.
A. las diez de la nocbe, inioiada y
organizada por la sooiedad liLa Aie-
gría Jl1veail" y patrociuada por la (Jo·
misión de Feltejos. S6 oelebrara en los
salones de la referidll sooieJad, gran·
dion ht~IIIG d~ la mujer iacetano, qne
tendrá In representación en bellilimaJ
leftoritas. que prelOidiráu el aoto,oomo
Reiuas de la fiellta.
Día 28 Solemne Mi,a de Oamptl-
Hacienda. - Se dá a me
dial f) en arriendo la rormad ... por
la Venta de Villarreal y linc3sa~r~
gadas. Razón en el pueblo de Vi-
lIareal, casa de Gabriel,
SE VENDEN, uu par puerlas
propias para alcoba dormitorio, y
tambien olras en buenas condicio·
nes parn tipndas. Tüdas en perfee
lO estad:¡.
Razón .en esla imprenta
Hace falta uno en 1&. Bisutería y
Relojeda:de J. Sarasa Marouello,
APR.ENDIZ
SE ~ RRIENDAN
SE ARRIENDA dellde la feoba el
piso tercero da la oasa que ooupa el
casino "Uni\ln Jaque.." prefiriéndole,
un matrimonio O familia liu biiol.
Dirlgiree a 6sta imprenta.
Se venden. 60 docenas
de labias de pino aserradas a mano
y complelamentc secas. Razón en
esta imprenta.
.•_'-~-~
SE VENO.I!J un oampo sito en tér-
minos de "Campanoiánll. Dirigirse a
esta 1m pren ta.
ROPA
CONFECCIONADA, para SENO-
RA, se vende en I~ Calle de San I
Nieolús numo 7..
BICICLETA
Sc vende un.. nueva¡ se dart,
barata. Razón, Garage A!;o.
oil ll Y llCeD~t'O de Agrianltor88 ll • obse-
quiarán .. 8U8)00i08 y forasteros =con
atrayente. baileB.
B.¡lu popularea en el cFrontóns
p'·r 1..'Banda MUDicipal.
Ola 26. lJ.. las once y media, oon·
cierto en el pueo de ~Alfonso XIII!!.
por una banda de mÚJiica.
A ¡.(cinoo de l. tarde. l. oomparsa
de gigantu y eabnudo3, aoompaflada
de nn.~b.nd. de músioa. reoorrerá la8
calles de l. pobia ión, como anuDcio
d~ los siguientee festejos populares,
que le celebrarán en el Oampo del To-
ro:
1.0 Elevaoión de globol grotelcos
y disparo de cohet88.-!.o Divertidas
OUO"&&I de varias 0las8s Don premios
en metálioo.-3.o Cenoorlo de feos 000
tr611 premio. de 25, 16 Y 10 pesetas
(OetaUee en progranas espeoiales).-
4.° Sesióc 6apecial de Cinematógrafo,
exhibiéndole peUoulu de gran fuerza
oómica,-6.- Se quemará, 001'00 final
de:est.o8-festejosl uo vi,toso toro de
fuego.
Todoll estos números Berán ameni-
udol por una banda de músioa,
Dia 2'1. A 1808 once, en el paeeo de
-Alfonso XIU" se celebrará la 801em-
dos 1iendas; una, calle ~Iayor




sabiendo elaborar todas clases de
pan, desde el mas inrerior hagla
el de más lujo, se orrece para tra-
bajar duranle la lemporada de ve-
rano. Razón S. Sanehez, (panade-
ro) O. Juan de Aragón 34, 4. 0 Za·
ragoza.
